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ос. Пространство L00 (П) этими свойствами не обладает. Тем не 
менее утверждение об ограниченности интегрального оператора 
в некоторых случаях оказалось справедливым и для простран­
ства L00 (П) . 
В данной заметке соответствующее утверждение рассматри­
вается для интегральных операторов Больтерра и пространства 
ВС[а, оо) (непрерывного аналога пространства L00 (a, оо)) . 
Обозначим через М класс нелинейных интегральных опера­
торов Больтерра, действующих в пространстве ВС[ а, оо) и име-
ющих вид 
t 
(Kx)(t) = / K(t,s,x(s))ds, 
а 
где функция K(t,s,0 непрерывна при а :::;: s $ t < оо, ( Е 
(-оо, +оо). 
Заметим, что каждый оператор f< ЕМ непрерывен относи­
тельно ограниченной сходимости почти всюду. 
Теорема. Каждый оператор k Е М, ограни-чен:ныu на неко­
тором шаре пространства ВС[а, оо), будет огра'Ни'Че'Н 'На лю­
бом wape этого пространства. При этом оператор f< мож­
но единственным образом расnростра'Нить на пространство 
L00 (a, оо) с сохране"Нием усл.овин "Непрерыв"Ности оm"Носител.ъ?iо 
огра?iиченной сходимости по-чти всюду. 
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с начальными и краевыми условиями 
Ст(х , О)= Са , Т(х, О)= Та, Ст(о, t) =Со, Т(О, t) =Та . (3) 
Здесъ k1 = -Kw, kz = K'{;Hu и функция f(T) = тtехр(-М) ,, 
определяют скорость химической реакции, v -- порядок хими-
ческой реакции, К w - постоянная реакции, Ел - энериия ак­
тивации , Но - тепJJотворная способность топлива, Ср - теп­
лоемкость при постоянном давлении , R - газовая постоянная , 
С(х , t ) - концентрация топлива , Т(х , t) - температура , Ct, С", 
'1/ , Т" - частные производные С(х , t) и Т(х, t) по времени t и 
переменной х , и - скорость потока . Величины Kw, Ел, Но, Ср , 
R, v являются заданными постоянными . 
От системы уравнений (1), (2) путем исключения переменной 
С(х , t) перейдем к уравнению относительно переменной Т(х, t). 
В результате преобразований получим 
д д дt (Tt + иТ") +и дх (Tt + иТ:х) = 
~ i 2 i; -1 fт 
=vk1k2 v f"(Tt -i- uT")_v_+7(Tt+uT" )2 (4) 
в ~!.rз J:r.т ведемобозначенияz=Тt +иТ",а=vk1 k2 v fv, = [ · огда 
( 4) запишется в виде 
2v-1 2 Zt + uz" = az_v_ + [Зz . (5) 
Полученное уравнение описывает распространение нелинейных 
температурных волн рассматриваемой реакции горения [2] . Ре­
шение уравнения (5) будем искать в виде z = F(1.p), 'Р = х + ut . 
Подставим z = F(1.p) в уравнение (5) и получим для функции 
F(!f!) обыкновенное дифференциальное уравнение 
(6) 
Рассмотрим частный случай v = 1. Интегрируя уравнение (6) , 
получим решение 
F( ) aexp(f.;(x+ut)+aC1 ) ( 7) х + ut = ( ) . 1-jЗехр 2:(х+иt)+аС1 
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Таким образом, задача интегрирования системы (1), (2) с на­
чальными и краевыми усJювиями (3) свелась к решению урав­
нения Тt+иТ" = F(x+ut) с вычисленной на текущем временном 
слое функцией (7). Для численного решения данного уравнения 
предлагается использовать метод Лакса-Вендроффа [3). 
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МНОГООБРАЗИЙ ВАЙСМАНА-ГРЕЯ 
Рассмотрим почти эрмитовы многообразия класса W1 Е1Э W4 
[1] (иначе называемые многообразиями Вайсмана-Грея или VG-
многообразиями). Определим в них подклассы cR1, cRz, сRз, 
заменив в тождествах, определяющих классы R1 , R2, Rз в [2], 
тензор кривизны на его вейлеву компоненту, то есть на тензор 
конформной кривизны. Введенные классы являются конформно­
инвариантными расширениями класса конформно-плоских VG-
многообразий. Из свойств симметрии ковариантного дифферен­
циала формы Ли VG-многообразий следует 
Теорема 1. Лля VG-многообразий раЗJА.ерности выше 4 
кдасс cR3 совпадает с кдассом локаль'Н,О конформно прибли­
женно кмеровых многообразий. 
В частности, для класса W4 С W1 Е1Э W4 из теоремы 1 полу-
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